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Pediatría
La Sociedad Colombiana de Pediatría ha es-
tado presente y aportando en las diferentes 
reuniones y grupos de trabajo convocados 
por la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas en muchos temas pero, en especial, 
lo referente al sector salud.
Puedo comentarles que como producto de este 
trabajo, el cuerpo médico colombiano conside-
ra que el Ejecutivo carece de las herramientas 
necesarias para garantizar que la población goce 
efectivamente de la salud concebida como un 
derecho humano fundamental. 
Las últimas evaluaciones de seguimiento al 
cumplimiento de la sentencia T-760 del 2008, 
emanada de la Corte Constitucional, demues-
tran que su cumplimiento ha sido insuficiente, 
con lo que, de manera continua, se pone en 
riesgo el bienestar de la población. 
Las medidas coyunturales, tomadas por el ac-
tual gobierno para solucionar los problemas 
del sector, nunca funcionaron, pese a que en su 
momento fueron concebidas como elementos 
salvadores o factores determinantes para ate-
nuar la crisis del sistema. De ellas hacen parte 
los prometedores anuncios de lucha contra la 
corrupción, la actualización y la unificación del 
plan obligatorio de salud (POS), los giros di-
rectos a los hospitales, la regulación de precios 
de los medicamentos, los criterios de habilita-
ción para las Empresas Prestadoras de Servicios 
(EPS) y la estructura de un sistema basado en la 
atención primaria. 
Para todos los actores del sector salud es muy 
evidente que los indicadores en materia de sa-
lud siguen siendo deficitarios. Vivimos en el 
día a día una inocultable crisis hospitalaria. No 
podemos ocultar la carencia casi absoluta de 
planes de salud pública. Sumado a lo anterior, 
estamos sufriendo una peligrosa pérdida  de los 
sitios de trabajo y lo más grave, pérdida de la 
autonomía profesional. 
Es frecuente ver y oír en los medios de comuni-
cación y en las asociaciones de usuarios, las ba-
rreras evidentes al acceso que se imponen a los 
afiliados y la falta de calidad en la prestación de 
los servicios, permanentemente denunciados 
por las mismas asociaciones. 
La Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas, tras múltiples conversaciones y acer-
camientos con el gobierno nacional, encuentra 
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claro que no existe una voluntad clara de revisar 
a profundidad las estructuras que soportan al 
sistema de salud. 
En estos momentos, el cuerpo médico, de ma-
nera unificada, le presentó al país, al gobierno 
y al Legislativo una propuesta coherente, argu-
mentada, realizable y con respaldo masivo de 
sus pares, tendiente a garantizar el disfrute de la 
salud como un derecho para toda la población. 
A continuación se exponen textualmente las 
bases conceptuales para la construcción de una 
ley estatutaria, documento emanado del seno 
de la Junta Directiva Nacional de la Asociación 
Colombiana de Sociedades Científicas, de la 
cual es miembro activo la Sociedad Colombiana 
de Pediatría; ellas son:
I. La salud es un derecho humano 
fundamental. 
II. El Estado es el único responsable de ga-
rantizar, propiciar, facilitar y tutelar el de-
recho humano fundamental a la salud para 
todos los colombianos. 
III. El derecho debe garantizarse a través 
de un Sistema Único de Seguridad Social. 
IV. El Sistema Único de Seguridad Social 
será universal, a través de un aseguramiento 
estatal. 
V. El sistema será financiado con dineros 
públicos a través de un fondo integrado por 
recursos fiscales y parafiscales. 
VI. La dirección y la administración del sis-
tema serán públicas, con participación y con-
trol de los distintos sectores de la sociedad. 
VII. El sistema garantizará el derecho a tra-
vés de la prestación de servicios, estructura-
do sobre una concepción integral de la salud 
que incluye acciones entre varios sectores . 
participación social, promoción de la salud, 
prevención y atención de la enfermedad, y la 
rehabilitación de la misma. 
VIII. El sistema estará organizado en redes 
integradas de servicios de salud, de carácter 
público, con participación del sector priva-
do, según necesidades de la población. 
IX. Los servicios serán garantizados según las 
necesidades específicas de salud de la pobla-
ción, ajustados a los principios de oportuni-
dad, eficacia, calidad, eficiencia y equidad. 
X. Los trabajadores de la salud estarán am-
parados por condiciones dignas de trabajo, 
con estabilidad y educación continua, según 
las necesidades del sistema. 
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XI. El sistema tendrá políticas de mejora-
miento del talento humano, de ciencia y 
tecnología. 
Los anteriores puntos se convierten en este mo-
mento en inamovibles del cuerpo médico y se 
redactarán en el marco de una ley estatutaria. 
Esta propuesta es la primera en las dos últimas 
décadas, que nace, se discute y se proyecta desde 
el cuerpo médico. Queremos que los pediatras 
colombianos la conozcan y difundan amplia-
mente entre todos sus compañeros de trabajo, 
clínica y hospitales.
Esperamos que cada pediatra colombiano, des-
pués de analizarla, se convierta en un difusor 
de la misma.
El objetivo es que por primera vez, desde 1993, 
cuando nació la Ley 100, los médicos del país 
sean una fuerza social, ilustrada, que delibere 
y lidere el proceso de cambio que requiere la 
salud en los actuales momentos.
Este proyecto buscará la unión de los demás 
actores del sector interesados en reformar 
positivamente el sistema de salud actual. También 
hará convergencia con los proyectos que le sean 
afines. 
Será la única propuesta que defienda y apoya 
el cuerpo médico de manera colectiva. Esta 
propuesta se presentará ante el presidente de 
la República, el Congreso de la República, los 
entes de control, los demás actores del sistema y 
ante la comunidad en general. 
Este marco estatuario será complementado 
con una serie de leyes ordinarias que lo regla-
mentarán con el concurso de todos los actores. 
Finalmente, esperamos que el gobierno nacio-
nal y el congreso de la República escuchen y to-
men muy en serio el clamor del cuerpo médico 
y, en nuestro caso, los pediatras colombianos.
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